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天野礼子あ玄。お､ここ
●アウトドアライター
lgSS年､京都市生まれ。中学､高校､大学を同志
社に学ぶ｡SS年､文学の師･開高健とともに“川の
国"のダムに警鐘を鳴らす国民運動を立ち上げ、
育てた｡近著は『ZI世紀を森林(もり)の時代に』。
叫年から高知県で､森里海の連なりを取り戻す社
会実験を展開中｡有機農業への助力も開始した。
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